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KOTA KINABALU: Timbalan Menteri 
Pendidikan Tillggi Malarsia Datuk Dr 
Mary Yap Kain Chmg berharap 
penglibatan IPT dalam kejobanan sukan 
mcrupakan sumbangan besar dan pcrlu 
dihargai untuk mengharumkan IPT mas-
ing-masing dalam peningkatan mutu 
sukan di IPT bcrkenaan. 
Melalui kejohanan sukan, Mary yakin 
penglibatan IPT dalam kesukanan meru-
pakan sumbangan besar dan perlu diharga! 
untuk mengharumkan nama IPT dan negen 
serta negara, secara tidak langsung sudah 
pastinya dapat melahirkan bintang-bintang 
sukan. 
"Selain itu, ia juga dapat memupuk per-
paduan pelbagai kaum dalam kalangan kon-
tif!jen," k!lta Mary ketika be~ucap meras-
mlkan KeJohanan IPT Sabah Plaia Datuk Dr 
Mary Yap Kain Ching di Arena Universiti 
Malaysia Sabah (UMS), pagi kelmarin. Ke-
johanan ini merupakan yang julung kalinya 
diadakan dan dianjur n oleh pihak UMS. 
Katanya lagi, kerjasama antara IJYf dan 
pihak lerlibat khusunya Kementerian Pen-
didikan Tinggi serta Kementerian Belia dan 
Sukan antara faktor penyebab setiap ke-
johanan mampu digalas dengan jayanya dan 
kementeriannya senti as a menyokong setiap 
aktiviti yang dianjurkan oleh Universiti 
Awam yang ada di Sabah. 
Mary berpendapat atletjuga dapat melatih 
diri untuk merripunyai mlOda yang terbuka 
serta memupuk semangal perpaduan .dan 
sanggup menerima ~e~erus!1ya. membe~l. re-
po n da lam pelbagal slluaSI secara POSltlf. 
"Sukan bukan sahaja meogekafkan ke-
sihatan, malah membina mental seperti men-
gawal emosi, fokus, menyusun strategi dan 
membina semangat berpasukan," katanya. 
Mary berbesar hati, terharu dan men-
gucapkan I?enghargaan teri~a kasih kepada 
UMS benkutan memben penghormatan 
menamakannya dalam kejohaoan If)!. . 
Sementara itu, Mary memUll Nalb 
Canselor UMS Datuk Harun Abdunah serta 
pihaknya berikutan menandatangani Mem-
orandum Persefahaman (MOUk antara 
Seksyen Perhubungan Awam edutaan 
. Amerika Syarikat bagi mewujudkan Amer-
ican Corner "Lincoln Resource Centre" 
(LRC) baru-baru ini. . 
Ruang American Corner itu akan dltem-
patkan di Perpustakaan UMS dan diisi den-
gan pelbagal bahan berkaitan .An:tcrika 
Syarikat termasuk mengadakan aktlVl!l yang 
boleh dimanfaatkan oleh warga kampus 
khasnya dan masyarakat setempat amnya. 
Mengulas lanjut, Mohd Harun berkata 
untuk mcnganjurkan kejohanan itu pihaknya 
diberi J<epercayaan dan dana daripada Ke-
menterian Pendidikan Tinggi untuk mere-
alisasi kejohanan edisi pertama itu. 
"Penganjuran ini akan diteruskan pada 
Ahad 25 September,2016 
AASMI...Mary (kiri) ketika merasmikan Kejohanan IPT Sabah Piala Datuk Dr Mary Yap Kain Ching sambil diperhatikan Harun (empat 
dari kanan), Ismail (tiga dari kanan) dan para tetamu undangan. . 
mas a akan datang bagi . memberi p'eluang . . daeat diketengahkan di peringkat lebih ting- sepak (sembilan' sebelah), bola Keranjang 
khususnya kepada peJajar IPT di Saban gi,: tambahnya. (tiga lawan riga) termasuk wan ita , bola 
untuk bersama-sama merasai suasana ke- Dalam kejohanan ini, seramai 1100 pe- janng, sepak takraw, bola lam par lelaki dan 
johanan besar sel?erti sukan Majlis Sukan serta membabitkan 27 IPTA dan IPTS negeri wanita dan fUlsal wanita. Kejohanan dua hari 
Universiti Malaysia dan Sukan lnstitusi Pen- Sabah, antaranya UMS Kota Kinabalu , itu akan berakhir hari ini. . 
ga~ian Tinggi Malaysia. . Laeuan dan Sandakan, Politeknik Kota Kin- Turut hadir, Timbalan Naib Canselor Hal 
'Walaupun kejohanan ini meliba.tkan abalt! dan Sandakan, lnstitut Pengajian Gu- Ehwal Pelajar (REP) dan Alumni VMS Prof. 
penyertaan lPT di Sabah sahaja, namun ia ru, Universiti Tek'nologi Mara (UiTM), r\.1adya Dr. Ismail Ali, Pegawai-pegawai 
Juga merupakan platfrom untuk pemilihan Kolej Komuniti serta k0lej swasta. . utama dan kanan univeristi, Rektor, Pen-
atlet dalam menonjolkan bakat pelajar agar Acara yang dipertanQingkan adalah bola' garah lPT-lPTS dan lain-lain. / 
